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P A R T E O P t C i f t L 
PRESIDENCIA 
íjiSL COnSSjO D E M M S T R O S 
í;, M . »l í ü » D M Moazo Xi¡l 
:Q. O. Q.), S. M . ia tíiliiB DoS» 
VtetKlB iíaa«Bla ; ' SS ' AA» R!t' *' 
)"í¡fí;::p» 4s Altcrios • Infanlu, con* 
iitiúHn sin aoVadad w sa ir.ipoíwül* 
Jaai» partouM á« la Auí^t i* Raaí 
{.Guita it Mtdrii del día 8 demoro 
de 
áol Sr, Oobernador, Jin pí?Jtt!c.¡o á í 
Lo que ¡ec «naucla por mstíío á»; 
(ííftssiiia «áictci ¡jara t¡si« sn el í á ' 
mino da tessnig 4ic», ccntcács &w-
áa su ficlm, piisiir.^ p r s m ¡ l i n « ; 
GoíllWüO c'Vii ÍU3 ÓlKJíklOfiSí 'Di 
?;:« se coacifisrarer, COK ¿ M c c h n «' 
tcáoopar'.a ¿el ietYxno íoilcSBá"} 
asá i s pt««'*»« tí ¡fí¡. 24 ile i.¡ Lr¡y 
£i ax¡;íd!t¡nv i'&v.'i si i'.iirn. 7.759 
ÍAir. 11 «a noviembre ás 5 OSO."» 
<4. rfe £ a y^o^a. 
C O N V O C A T O R I A 
De conformidad con lo dlipustto 
en «I ait. 55 da la ley Provincial, y 
haciendo m o d e l a » facultades que 
me están conf orldat por el 88 da la 
rnlima Ley, ha acordado convocar a 
IsExcma. Diputación provincial para 
el día 11 del príxlmo mea da enero, 
a las doce horas, en la «ala d.» se-
slonet de au Palacio, al cbjttoda 
Inaugurar Ins sesionas del segundo 
periodo teníastral. 
León 24 da diciembre de 1920. 
BlOoberaador,' 
Eduardo Rosón. 
M I N A S 
DON A D O M ' O D E L A ROSA, 
mOBMIBKO ]BÍB DHL DISTRITO 
MIMBRO DB SSTA PBOVINCtA. 
' Hago sab«r. Qún por D. J : i é de 
Berataliice y Cipttrla, Vecino de BU-
bao, se ha presentaio en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 50 
de! mis tle octubre, n las once y diez 
minutos, una solicitud de registro pi-
diendo 12 pcrttnsnclns para la mina 
de halla llem^da Vizcaya, sita en 
el paraje «El RÍgüero,> término de 
Raceyo, Ayuntamiento deVegamldn 
Hace la desigitsclón de las citadas 
12 pcrUncnclas, en le forma si-
galante: 
Se tomará como pullo i*, piutlda 
el ángulo SO. cta la mina «La More-
na,» y d# él se medirán 100 metros 
a) S. V., y se colocará la 1." cstsca; 
de ésta 600 al E. , la 2.'; de ésta 400 
al N , la 3.*; de ésta ¡200 al O., la 
4.*; de ésta 500 ai S., la 5.a, y de 
étU con 400 al O. se volverá al pun-
to da pérfida, quedando cerrado el 
perímetro do las pertenencias sollcl-
tadss. 
Y habiendo hacho constar asía in-
teresado que llano realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se h i 
admitMo dicha solicitad por decreto 
Hsgo ssbar; QÜA por D. Efólüü 
Caisdo Rcmán, v*c(no de Pajircs 
(Zsmors), se h i pr'Jssniado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el ¿la 5 Jai mas de noviembre, a las 
dlíz h w s , ur.a solicitud de registro 
pidiendo 40 p.-rir.ner.clñc para la mi-
na de cobre llam: da Titdn, sita en 
término da Carares, Ayuntamiento 
de Rodlezmo. Haca la designación 
d« lut citadas 4üp!.ríei¡»aclas, en la 
forma slguleiitt: 
S Í tomirá como punto de partida 
la boca da una gaUifa antigua que 
hay en el paraje nombrada «nrroyo 
de Bsrbachera,< y de él se medirán 
con arrtg'o al N , m. 200 metros al 
N . , y se co'oc&rá !a 1 * «ataca; de 
ésta 6C0 ul E . , la 2.*; de ésta 400 al 
S , la 3.a; do ésta 1.000 al O., la 
4.*; do ésto 400 al N . , la 5.a, y de 
ésta con 400 al E. se Volverá a la 
1.* ettncn, quedando cerrado e! pe-
rímetro da las pertenencias solici-
tadas. 
Y Subiendo hacho senstaf wrta la-
tarosaifo qas íiane mMsaSa «I d* 
pfoiío srsvsnl*? por la í.-íf, se he 
admitido dicha ecteihtd por ássratc 
$»l Sr. QobsrneSoi-, sin psrjtilclo -Su 
taresro. 
Lo QIÍÍ xi uiíuncla ?OÍ meBo d»! 
písasni* edicio para qtf* sn a! (ír 
Mino disossntí.ííiis, coiitedos á««-
&9 S i i t í d t S , p«3¿?.If ^riSÍÍSta? 85 si 
Sottsnaís clíü tm- ^feiiclcrm» los 
sao se cotwl'-fersr»,: COÜ ¿sroch-J «I 
todo o parto del ÍQÍÍWJ ioMteio, 
«agíR prwRatw «1 srt. 24 !s Ley. 
El expediente lleno tsl mim. 7.700. 
Lai i i 11 do noVIsmbra <ia !820."> 
A. de l a Jfosa. 
OFICINAS DS HACS2NDA 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES S IMPDESTOS 
DH L A PROVINCIA US LEÓN 
Circuís r 
Los Ayun!srdi--i!to« raindoasáo* 
en IB drcu'ar Inrsrti- en «1 BOLETÍN 
OFICIAL núm. 114. crirreipcndlente 
ni día 22 Ü¿\ mas «ctiíal, que por a i -
tsr comi-.reuíldos en la bas« prima-
ra de pcb.BClón, fleb.jn «uprlmlr des' 
de 1,° de abril de 1321 »u encabeza-
miento por conmmtu > alcoholes 
p.~ri! ei Tssoro, rsmltlrán urgjíit:.-
rr.cnia afiítaAdiriInhtríicItínuna c^r 
tifiescldn sti la quo ccin tciio dafcliS í 
conjlgnin ceda mm da IOJ grav.i.-n.v j 
nos autorizados por ei a.-t 8.° da la } 
Lay de 12 tía junio . ' a í 9 H , q>j?. I 
ncufrden estsbwcar para ¡«tender a i 
las necesldaíes d» íttaoresüpue^toi. i 
_ León 28 da dlclembrir A .' 1920, — i 
El Administrador do Propledadas, 5 
Marcellfio Qulrds.—V.» B 0: El Da- ¡ 
legado do Hacfenda, P. S.. J. Oon- ¡ 
ZSifZ. j 
Don Faderlco Ip.imgalrre Jliní'-ez, ] 
Secrjt-irio de ia Aud!«tic!.': ¡<rovte-1 
Cli5¡ di L-iÓ?!. i 
Csrtlflco: Q'¡J cnnamaldo s! Trl- , 
banal en Jur.ta cíe g. b'ftfüo. con arre- ] 
glo B lo preVi3!ilt!o on al ert. 55 de la , 
¡«y dal Jurado, se procedió en «u- í 
dlencla público al iovteo pan )a for- ¡ 
nación de las Hitas definitivas d» ¡os i 
jurados que han de conoofr y ¡ictair { 
de las causas da <¡u competencia,! 
durante el próximo «fio de 102!, * 
quedando formniins lento las do ca-
bezas da fsmlíla como Ins de capaci-
dades, con los Individuos que por 3 
partidos judiciales a continuación se ¡ 
expresan: ; 
Partido Jadlelal de R i a ñ o | 
Cabezas de familia y vecindad i 
D. Esteban A on»o, da Rlaflo } 
D. Domingo Suero, da La Puerta ¡ 
D. Puscual Diez, de AnciHs i 
D. Eugenio Panlagua, d ; La Ufla i 
D. Cefulno Blanco, da Víllafrea { 
D. Juan Diez, de Boca de Huérganu ] 
D. Pedro Cuesta, ds Baratado l 
D. Salvador Alonso, da Idem i; 
D. Victcrlo Pollán, d» Burón ¡ 
D. Francisco Diez, á í Cisllerna 
D. Joaquín Rodríguez, de Olltros i 
D. Valerio Sánch'z, de Santa Olaja i 
D. Francisco Recio, de Aleje 
D . Máximo Tejerlni, de Cuénebres <' 
D. Emilio DI4Z, do Vlllayandrs * 
D. Donato Rodríguez, de Maraña 
D Antonio Prada, de Soto i 
D. Ignacio Fresa, de Pedrosa V 
D. Francisco Rejo, d i S m!a Marina ; 
D. Ptídro Fernández, de Coflñal * 
D. Tomás QonzáU'z, de Llllo ! 
D. E'lseo AlVarcz, d* Prado 
D. Oír garlo Lléfcma, do Cerezal i 
D. Hlglnlo PRJCua!, da Idem ; 
V D. Juan Peüiándf.z, <!>< Priora 
I D. Jasé AlVersz, de El Otaro i 
• D. Valentín Prado, de VIMnants • 
1 D. Psdro Vlilolba, de Herrera» 
D. Qc.bfl9l A.:drés, ' i * PíiillJo 
D. Miguel Vega, ds R-y^ro 
D. Binlío Feinándi'z, da Musido 
D, Ramón Fsínéndíz, do Vslda-
rrusda 
D. P-:dro Blanco, de PwmJo Almusy 
D. Sílustinno Balbuesa, ¿-a V,¡íáo 
rrusda 
D, Saniiago Garda, do Armada 
D. N -rcIso Slcrrs, da Vigamlán 
D. Pídro Rio. de Camplilo 
D. Salvador Garda, de Vcg jmlán 
; D, Raimundo Garda, da Viliacorta 
D. Frr.íiclsc.; Martfaíz, dt» Mergo-
V.:jü 
Mhrífa Gím-iz, du Viliscorta 
Gregorio Aui^z, da Puenio A l -
Migüíl Dffiz da Saiaraón 
F.iutilno Gü:.z3¡az, áa P.jllIJe 
Binsterio F m i s n t e , da Rdyero 
Pra¡icl$co Vi'-lacorta, da TaranlUa 
Lwclano Tejárít», do El Otero 
E teo Rt-yaro, de TcrariHia 
Vistor ¡na Gullérríz, de Renedo 
Csrloi Blanco, da Ta.-aiillla 
CSSIT.IIO Prieto, de Pilero 
S'iniiago Viiiacorta, de Cerezal 
A-turu T- j.• '[»], de La Liaiiid 
Amiincli Prado, da Csrazsl 
B ::b!iio Pérsz, de Prado 
Cruz M ita, á¿ La Llama 
A Vsro Martines, da Ccrezul 
Iíidofo Gor.zálíz, de Idem 
Vicente García, do La Llama 
Luis Puentes, de Pr.-.do 
Carlos Baibuena, da Coflñal 
Gregorio Rodrlguuz, d» Llllo 
Aiitonlo QarcU, de Iscba 
Hf rmógene» Domínguez, de Llllo 
Manuel Alonso, da Coflftal 
Marín?! González, de Posada 
de Vaideún 
Ramón Alonso, de Podrosa 
Vicente ürand J, de RIVota 
Julián Rourigiitz, du Vlilayandra 
Atanüiio Qonzáiiz, d« Verdiago 
Pascual Gírela, de Rumolina 
Germlnlano González, de Cor-
ulero 
Evsriito Fereándaz, de ArgoVfjo 
Bernardo Caballero, de Vlllaus 
Francisco G irclj, úe Saheilces 
Antonio Garda, de Gánestaclo 
Esteban Robles, de Modino 
Nemesio Rodríguez, de Clstlerna 
Higlnlo Dlsz, de Idem 
Maximino Corral, <¡e Idem 
Ptidro Casado, de Poiveredo 
A.iioniu Rlaño, de Cuénabres 
Teófilo Pedrosa, do Barnledo 
Pedro Fernández, de Slero 
Pedro Diez, de Boca de Muér-
gano 
Melchor Pérez, da Bcssnde 
León de Prado, de Valverda 
Juan Alonso, de LlánaVss 
Fernando González, de ValVarda 
Frencluco del Blanco, de Vila-
frea 
Cáüdldo Roarlguiz, da Boca da 
Huérgano 
Anlcíto Rlaño, do Sliro 
Fuiudelflo Gor.záiez, da Liegos 
Antonio Rsilrlguez, ¿z Anclloí 
Emilio Garcln, de Hoscadaü 
Venando Doinlngjez, ds Escaro 
F-'rmln Diez, du Caranda 
Valariuno A Vdroz, de La Puerta 
(..tltrino A.Vat¡ z, da Rlaño 
Fi'<iB0¡<co Ci.;¡i¡aiitc, ds !d«m 
. Jullaa Ganzáiaz, de Itíem 
Raimundo Fíiiiáiidviz. de Horca-
das 
fii'lfeülo A variz, d? Acebedo 
. Ba.bliio Redo, de Víllafrea 
ümlllo González, de Idem 
D . DMietrlo del Hoyo, de Villafrea 
D . Isaac Casquero, de Valverds 
D . Manuel Padrosa, de Bsrniedo 
D . Pedro Puírta:, de Boca de Huér 
gano 
D . Rrgüio Cotillo, de Slaro 
D. Venenólo González, Valverde 
D. Ceferlno ClniadíVllla, de Lsrlo 
D. Miguel Marco», de Vegaccrneji 
D. Vlcante Mlguélez, de CltlUrna 
D. Jetút de IB Fuente, de Idem 
O. Timoteo García, de Modlno 
O. Aníbal Fernández, de Pesquera 
D. Franciico Sánchez, de Santa 
Olaja 
O, Eledlo Getlno, de Sorrlba 
D Félix Garda, de Argovejo 
D. Mariano Garda, de Coralero 
D, Gregorio Diez, de Crémenei 
D Mariano Rodríguez, de Valdori 
D Manuel Balbuene, de Verdlego 
D. Saturlo Modlno, de Marcfla 
D. Bsillio Puente, de Vlerdei 
D. Marcelo Rejo, de Pedrosa 
D. Fermín R idiiguez, de Idem 
D. S ' íundo Catares, de Posada de 
Valdedn 
D. Ricardo Atonto, de Llllo 
D. Juan Marta Domínguez, de Cam-
posoHUo 
D. Julián Fernández, de Solle 
D. SlIVerlo Gírela, de Camposoüllo 
D. Manuel Garda, de San Clbrlán 
D, Vicente Ramón, de Solle 
D. Constantino Alvares, de Robledo 
D . Julián Fernández, de Prado 
D. Luis Fuentes, de Cerezal 
D. Marcelino Rodríguez, de Reblado 
D. Bsslilo Blanco, de Priora 
D. Ildefonso González, de Idem 
D. Feliciano AlVarez, de Villa del 
Monte 
D. Pablo Diez, de Taranllla 
D. Pelayo Largo, de Idem 
D. Baldomcro Rodríguez, de San 
Martin 
D. Santos Tejerlna, de Idem 
D. EVello Qjnzáltz, de Liegos 
D. Demetrio Castro, de Morgcfejo 
D. Zacarías Prieto, de Vald«rrueua 
D, Casto Rueda, de Puente Aimuey 
D. Martinlano González, de Vega-
mián 
Capacidades 
D, César Fernández, de Clstlcrna 
D. Ju¿to Tejtrina, de ArgoVejo 
D. Julián González, do Modlno 
D. Leandro Rodríguez, de Larlo 
D, Pió Martin» z, ae AceVedo 
D, Santiago AlVarez, de Rfaño 
D. Manuel Ortlz, de Idem 
D. Abdón Martínez, de AceVedo 
D. José Reyero, de Larlo 
D. Pedro Rwdrlgunz, de Caiaiuertes 
D. Bienvenido Martínez, de Sabero 
D. Ezequiei Fernández, de Vfianes 
D, Emilio Rodríguez, de Fuentes 
D, Pedro González, de Santa Olaja 
D. Faustino Reyero, de Clstlerna 
D, Vlcante Diez, de Coralero 
D. Faustino Rodríguez, de Velllla 
D. Tbéfllo Rodríguez, de Crémenes 
D . jc ié Campa, deMareAa 
D, Francisco A onto, du Reyero 
D. Cruz Pongi, de SalarnOn 
D. Santiago Uluz, de Idem 
O. Gregorio Alonso, de Balbucna 
D, Bernardo Valdés, de Clstlerna 
D, Crescendo Garda, de Idem 
D. Jesús Cartón, do Idem 
D. Wenceslao Garda, de Sebero 
D. Luis Fernández, de Idem 
O Francisco Fernández, de Cls-
tlerna 
O Raimundo Morán, úe Idem 
O. Germán F.'.tnéndez, de Rayero 
IV Juen Alonso, de Vi^go 
D. Pedro AlVarez, de Reyero 
D, Matltf Alonso, de Vi«íO 
D. José Espinosa, de Veg'<mlán 
D, Celestino Hurtado, de Idem 
D. Eladio Domínguez rié Utrero 
D. Nicolás R 'ytro, d i Qilntanilla 
D. Ruperto Reviro, de Lodarej 
D. P«rnai do Baibuens, í a Ciguera 
O. Santos Llábana, ds Prlmsjai 
D Virgilio A-cnas, de lda:r, 
D. Ectanklso A¡mayor, de Armada 
D. Tlburcio GonzáUz, de ClitlErna 
D. Pedro Rodríguez, da Lir io 
D. Bleuterlo Moreno, de Vlllacorta 
D, Rogelio Cantón, de Clstlerna 
D. Faustino Fernández, de Alejo 
D. E M I o Ponga, de Argovejo 
D. Pedro Diez, de Mar&ña 
D. Carlos González, de Pnlllde 
D. Slsebüto Alonso, de Prlmnjas 
D. José A . Llllo, de Llllo 
D. José Mateo, de Idem 
D. Ismael González, de Palllde 
D. Tomás González, de Idem 
D. Ricardo Fernáii jcz, dt Coflftnl 
D. Moisét Fernández, de M ir uña 
O. Mcmrlclo Ordófiez. de Mtm 
D. Frnncisco Mufllz, <i» Idem 
D. Matías Ponga, d9 Balbuena 
D. Enrique Diez, de Idem 
D. Pedro Dlsz de líem 
D. Rüimunde Baibuena, de ViHeyan-
dro 
D. Francisco González, de Argo-
Vejo 
D. Fidel González, de Verdugo 
D. Manuel Echevarría, de Sabiro 
D. Manuel Fernández, de Idem 
D. Maximino Garda, de Polvoredo 
D. Acisclo Carado, de Larlo 
D. Domingo Alonso, de Burón 
D, Constantino Fernándíz, de Ace-
vedo 
D. Vicente Alonso, de Liegos 
D. Baldomcro Puertollano, de Burón 
D. Ramón Marcos, da Vcgacerneja 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
conforme a lo dispuesto en «I nú 
mero 6.° del art. 53 de la ley del 
Jurudc, expido la presente, Visada 
por el Sr. Presidente, *r, León a 2 
de pgoito de 1820.-»Ftdrrlco !p«-
rrugulrre.—V.0 B.°: El Presidente 
eccidental, Dcmlrgo Motcrei 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Soñar 
Ana Acibedo Sánchez, vecina de 
Pelechas, me participa que su hijo 
Hllarlno Arlas Acebedo, ndm. 20 del 
reemplazo del arto actual, se ausen-
tó de su domicilio, slii su consenti-
miento, e Ignora su paradero: por 
lo que solicita se preceda a su bus-
ca, captura y conducción a la casa 
paterna. 
Sus íeñfii son las a.'gulanlet: Es-
tatura 1,670 metros, pelo castaño 
oicuro, cejas al pelo, color moreno; 
viste traja de paño oscuro, botas 
negras y boina azul. 
Bofiar 22 de diciembre de 1920.— 
El Alcaide, Arlsteo Rodríguez. 
*** 
Se hiHar, terminados y expuestos 
al púb.ico en la Secretarla de este 
Ayuntemlento por espacio de quln-
CJ días, el padrón de cédulas perso-
najes, el proyecto de presupuesto 
extraordinario pata el actual ejerci-
do, y el del ordinal lo para el próxi-
mo de 1921 a 22; durante cuyo plazo 
han da presentarse las rrcltmaclo-
r.es que vs ettlmen oportunas. 
Biñs;- 29 de diciembre de 19Í0.— 
El prirmr Ttnltnte A calde, Daima-
clo Lobo. 
Alcaldía constitucional de 
Crémenes 
S?gu,i me participa el vecino de 
Corrilero, D. Isidoro Garda Psr-
nández, desde el día 12 el 19 d*l ac-
tusl Gfc-'ipa'isclS de las minas de 
Trapu (ArgoVijo) su hijo Emiliano 
Gurda Diez, f)« 21 año» de edad, 
de estatura 1,550 metro». 
Y emo hasta !a ficha Ignora su 
par ador o, se ruega a las Autorida-
des y Guardia civil procedan a su 
busca y captura, y cas* de ser habi-
do, lo conduzcan a la casa paterna. 
Crémenes 19 d : diciembre de 
1920.=-EI Alcaide, Fidel González, 
Alcaidía censti'acitnal de 
Castifalé 
Terminado el presupuesto ordina-
rio qua hit de riglr en ei ejercicio de 
1921 a 22, s i l como las cuentes mu-
nlclpalirc tío 1919 e 20, se hallan en 
¡a Secrttarla de *st9 Ayuntamien-
te expuestos al público por especio 
de quines días, para clr reclamacio-
nes; advlrtlendu que transcurrido di-
cho plazo, no se admitirán. 
Castllfalé 20 de diciembre de 
1920.-EÍ Alccldc, Amadeo Rlol. 
Alcaldía ccnsiitucional de 
Santovenia Ue la Valiioncina 
Confeccionadas las cuentas mu-
nicipales de esto Ayuntamiento del 
primer trimestra del uño dé 1919 y 
año económico de 1919 a 1920, ten-
didas por el Aic&ldey Dsposltario, 
quedan expuestas ul público por tér-
mino do quince dias en la Secretarla 
municipal, para oir reclamaciones, 
asi como tnmblén el proyecto del 
presupuesto municipal ordinario qua 
ha de reg r en el tño de 1921 a 1922, 
Santovenla de la Valdoncina 24 de 
diciembre dé 1920 — E l Alcalde, De-
metrio Nicolás. 
Ei padrón de cédulas personales 
de ios Ayuntamiento* que a coatí-
nuBClin se citan, para el año econó-
mico do 1921 a ¡922, se halla expues-
to al público, per término de quince 
dlcs, en la respectiva Secretarla mu-
nicipal, con el fin de que los contri-
buyentes del correspondiente Ayun-
tamiento puedan hacer, dentro de 
dicho plt.zo, las reclamaciones que 
seen juilts: 
Alija de ¡os MeloriGt 
Barón 
Láncsra de Luna 
El proyecto de presupnetto muni-
cipal ordlnerio de los Ayuntamien-
tos que n continuación se citan, que 
ha de r; glr en el próximo eño econó-
mico de 1621 a 22, se halla expuesto 
el público, por término de quince 
días, cu la rejpectlva Sscretarla 
municiónI, con ei f in de que los 
contribuyentes del correspondiente 
Ayuntamiento pu?d?n hrceer, dentro 
á* dicho plazo, ; M recianuctoaas 
que sean juüt.ts: 
A'.lja de los Melones 
Giirrafo 





Alcaldía constitucional de 
Sillaquejida 
Las cuentas de caudales y de or-
denac ión o presupuesto da uto 
Ayuntamiento, correspondientes al 
año económico de 1919 a 20, que-
dan expuests* a) público en tstu Se 
cretsrk municipal por término de 
quince dias, para que los vecinos 
puedsn txsmlnarlíii y hacer sebre 
cllns !PS reclamaciones que crean 
procedente». 
Viilequejlds 21 de dldimbra de 
1920.-EI Alcalde, Joeé Garda 
JUZGADOS 
Don Jsremfos Vega Castelo, Juez 
municipal del dlttrllo de Pezuelo 
dttl Páramo. 
Hügo saber: Que en el juicio Ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, dicen: 
«En Saludes de Castroponce, tér-
mino municipal de Pozuelo del Pára-
mo, a once de diciembre de mil no-
v x l w t ü s Veinte; el Sr. D. Jere-
mías Vega Castelo, Ju&z munlclpel 
de este dlitrito, formando Tribunal 
con los Adjuntos D. Manuel Alonso 
Escudero y D. Federico Cadenas 
Fernández: Visto el juicio Verbal ci-
vil que pende eu este Juzgado, entre 
partor: ¿e la unay comodemandante, 
D. Robustlano Rodtlgusz Alonso, 
natural y Vrcino ds Pozuelo, mayor 
du eded, de estado casado y profe-
sión !¡.b.-aric<r, y de la otra, como do-
mandado,D, Timoteo Blanco Fierro, 
natural y Vidno de Saludes, mayor 
de edad, casado, labrador, sobre re-
dbmuclÓn de ireinta y cinco pesetas; 
Pallamos: Que debemos de con-
denar y condenamos en nbeldlnal 
demandado D. Timoteo B an:o Fie-
rro, Vecino de Saludes, a que en tér-
mino de quinto dfa pague al deman-
dante D. Robustiano Rodríguez Alon-
so, la cantidad de treinta y cinco pe-
setas que le reclama en « t a deman-
da, con Imposición de las costas y 
guios oceslonados y que se oca-
sionen hjsta hacer efectivo dicha 
pago.—Aii por es/a nuestra semen 
el!), definitivamente juzgando, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos, 
Jsfc-mfas vega.—Munuel Alonso. 
Federico Cadenas.—Fué publicada 
en el mlime día da su fechi.» 
Y para que sirva de notificación 
al demandsdo rebelde, expido la 
prerente paralsu Inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Saludes de CastrapoRce a trece de 
diciembre da mil novecientos veln? 
te.—Jeremías VÍS*.—P. S, M . : E l 
Secretarlo, Fidel Gollego. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El que qulslrre intereiarie en la 
compra de dos molino:, en término 
de Magaz de Cepeda, y sitio de la 
Congosta, uno de ellos pareja dt 
piedras francesas y otro rastraras, 
con habitaciones da vivienda en ei 
primero, distancia deu^io a otro 150 
metros, sin perjuicio da eguss de 
mío a otro, puede en!«nderso ron su 
dueño DomlrigoRedondo Garda. Ve-
cino de Bínamarias, antes del 16 de 
enero de ¡921, o en dicho sitio se-
ñalado, pera la Venta y remate de lo* 
mismos. 
Benemarlss 16 da diciembre de 
1920 —Domingo Redondo. 
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